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Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Raport Pada Madrasah Aliyah 
Hidayatul Mubtadi’in merupakan sistem yang memberikan laporan nilai secara 
online yang berupa nilai serta informasi siswa dengan berbasis web responsif, 
sehingga membantu kecepatan dan kualitas dalam penyampaian informasi serta 
dapat diakses melalui mobile phone. Pada Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in 
masih menggunakan raport secara tertulis, sehingga banyak menghabiskan waktu 
dan tenaga yang diperlukan untuk memproses tugas tersebut. Metode yang 
digunakan untuk merancang aplikasi tersebut adalah dengan waterfall yang 
meliputi analisa kebutuhan aplikasi, kegiatan  desain, pembuatan kode program, 
implementasi sistem, dan pengembangan (maintenance). Program yang dihasilkan 
dalam perancangan sistem ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Nilai Pada 
Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi’in berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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Raport Value Management Information System In Hidayatul Mubtadi'in 
Madrasah Aliyah is a system that provides an online score reports are of value as 
well as web-based student information with responsive, thereby helping speed and 
quality in the delivery of information and can be accessed via mobile phone. On 
Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'in still use a written report cards, so much 
time and effort required to process the task. The method used to design these 
applications is the waterfall that includes analysis of the application 
requirements, design activities, creation of program code, system implementation, 
and development (maintenance). The program generated in the design of this 
system is the Management Information System Rated At Madrasah Aliyah 
Hidayatul Mubtadi'in using web based PHP programming language and MySQL 
database. 
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